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ABSTRAK 
 
 
 
 
Kajian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh rakan sebaya, 
sekolah, dan keluarga terhadap tingkah laku ponteng kelas di Sekolah Menengah 
Kebangsaan Kangkar Pulai. Kaedah kualitatif  separa berstruktur digunakan untuk 
mengkaji dan mengetahui bagaimana pengalaman pelajar mempengaruhi ponteng 
kelas di SMK Kangkar Pulai. Tujuh orang pelajar lelaki tingkatan empat yang 
berusia di antara 15 hingga 16 tahun telah dipilih sebagai responden. Kajian rintis 
telah dijalankan untuk mengetahui kesahihan instrumen temubual. Kaedah temu bual 
digunakan  berdasarkan data kualitatif yang ditafsir.Hasil temu bual menunjukkan 
rakan sebaya, keluarga dan sekolah  sama-sama mempengaruhi tingkah laku ponteng 
kelas di Sekolah Menengah Kangkar Pulai.Kesimpulannya, sekolah dan ibu bapa  
perlu bekerjasama untuk mengurangkan masalah ponteng kelas dalam kalangan 
pelajar sekolah dengan menjalankan program yang bersesuaian untuk memupuk 
nilai-nilai kemanusiaan, patriotisme dan nasionalisme agar mereka 
bertanggungjawab terhadap keluarga, masyarakat dan negara.Pandangan dan 
cadangan juga turut dibincangkan dalam kajian ini.  
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ABSTRACT 
 
 
 
 
 
The study was conducted to find out how far the influence of peers, schools 
and home environment have on the rate of truancy by students of Sekolah Menengah 
Kebangsaan Kangkar Pulai. A semi- structured qualitative method was used to 
investigate  and get to know how students’ experiences, influence the rate of truancy 
in SMK Kangkar Pulai. Seven students from Form four, between the ages of fifteen 
and sixteen were selected to be the respondents. A pilot study was carried out to 
determine the validity of the interview instrument. This instrument was further used 
effectively to interpret the qualitative data.The findings of the interview concluded 
that peers, home environment and family are the dominant factors that lead to 
truancy among students of SMK Kangkar Pulai.Thus it is clear that schools and 
parents should work hand-in-hand to reduce the problem truancy among students in 
schools. This can be achieved by conducting patriotism and nationalism among 
students to that they will be more responsible towards family society and to the 
nation. Recommendations and suggestions is also discussed. 
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BAB 1 
 
 
 
 
 
PENDAHULUAN 
 
 
 
 
 
 
1.1 Pengenalan 
 
 
Proses pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah yang melibatkan  
guru dan pelajar, sememangnya memerlukan suatu usaha berterusan ke arah 
menyediakan pendidikan komprehensif dan efektif. Di sini guru memainkan peranan 
yang sangat penting. Guru berfungsi sebagai sumber penyaluran ilmu pengetahuan 
kemahiran secara berkesan kerana keadaan ini berupaya merangsang pembelajaran. 
Justeru sebagai pengajar, guru haruslah meningkatkan dirinya  dengan pengetahuan 
terkini dan sentiasa mencuba kaedah terbaru yang sesuai dengan pelajarnya. 
 
 
Pengajaran merupakan satu sistem aktiviti yang secara khusus disampaikan 
kepada pelajar dengan tujuan untuk membawa perubahan tingkah laku dalam 
kalangan mereka. Sistem aktiviti ini sebenarnya dirancang dan diolah oleh guru 
untuk menyampaikan pemahaman tentang maklumat atau pengetahuan tertentu 
kepada para pelajar dalam suasana yang dinamakan bilik darjah (Kamaruddin & Siti 
Hajar, 2004). Finch dan Crunkilton (1979) mentakrifkan pengajaran sebagai interaksi 
yang dirancang antara guru dengan pelajar untuk menghasilkan pembelajaran yang 
diingini. Menurut, Clark & Starv (1986) dalam Khalid et al. (2004) pengajaran ialah 
percubaan untuk membantu pelajar dalam memperoleh atau mengubah sesetengah 
kemahiran, pengetahuan, keunggulan, kelakuan atau penghargaan (Kenneth, 2001).  
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Secara keseluruhannya kita dapat katakan bahawa proses pengajaran ini 
meliputi aktiviti-aktiviti seperti memberi penerangan, perbincangan, penyelesaian 
masalah, memainkan peranan-peranan tertentu ataupun aktiviti-aktiviti lain yang 
melibatkan pelajar secara maksimum (Zaidatol dan Habibah, 2000). 
 
 
Kenneth (2001) menyatakan bahawa guru juga memainkan peranan utama 
sebagai pakar instruksional. Sebagai pakar instruksional, guru perlu membuat 
keputusan berhubung apa yang hendak diajar, apa bahan yang diperlukan, kaedah 
terbaru yang dipilih dalam pengajaran dan bagaimana menilai pembelajaran. 
 
 
Guru pula sebagai pengurus iaitu mengarah dan menyusun persekitaran 
pengajaran. Guru perlu mengurus persekitaran bilik darjah. Guru mengurus 
persekitaran mengikut susunan yang sesuai dengan ruang bilik darjah bagi 
memahami matlamat yang diingini untuk memaksimumkan pembelajaran. 
 
 
Menurut Briggs dan Sommerfeldt (2002) proses pengajaran melibatkan empat 
fungsi penting iaitu perancangan, pelaksanaan, penilaian dan pengawalan: 
i. Perancangan ialah kurikulum, program pengajaran ataupun apa-apa projek 
yang boleh menyokong proses pembelajaran  
ii. Pelaksanaan ialah pembelajaran pelajar. 
iii. Penilaian ialah keberkesananan proses pengajaran dan pembelajaran daripada 
kriteria yang dirancang. 
iv. Pengawalan pula pengumpulan data daripada kriteria yang dirancang yang 
digunakan dalam proses penilaian seperti maklum balas. 
 
Manakala dalam proses pembelajaran, pelajar memainkan peranan penting 
iaitu dengan menekankan lebih banyak peranan dan penglibatan pelajar dalam 
sesuatu proses pengajaran dan pembelajaran. Berdasarkan strategi berpusatkan 
pelajar, pelajar digalakkan melibatkan diri secara aktif dalam aktiviti pembelajaran 
mereka. Di dalam bilik darjah, guru merupakan seorang pemimpin yang akan 
menunjukkan arah kepada pelajar untuk menjalankan aktiviti pembelajaran, sama 
ada secara kumpulan ataupun secara individu.  
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Pembelajaran merupakan satu proses yang boleh digunakan untuk 
menggalakkan proses peningkatan ilmu. Gagne (1970) dalam Khalid et al. (2005), 
dalam bukunya „The Condition of Learning‟ mendefinisikan pembelajaran sebagai 
perubahan tingkah laku ataupun kebolehan seseorang dapat dikekalkan, tidak 
termasuk perubahan yang disebabkan oleh proses pertumbuhan. Hal  ini dipersetujui 
oleh Mok Soon Sang (2002). Menurut beliau juga pembelajaran itu sebagai apa-apa 
sahaja tingkah laku yang kekal akibat pengalaman yang telah diperoleh atau latihan 
yang telah dijalani. Secara ringkasnya, pembelajaran dapat diertikan seperti berikut: 
i. Pembelajaran adalah satu proses yang menyebabkan satu perubahan tingkah 
laku terhadap manusia. 
 
ii. Perubahan tingkah laku yang dialami itu biasanya kekal dan stabil. 
 
iii. Semua perubahan tingkah laku dihasilkan daripada pengalaman yang 
diperoleh dan latihan yang telah diikuti dan bukan daripada sumbangan 
faktor-faktor lain. 
 
iv. Perubahan tingkah laku itu biasanya berlaku dalam satu jangka masa tertentu 
dan tidak diperoleh secara serta-merta. 
 
 
Oleh itu, guru perlu berkebolehan menilai kebolehan dan perkembangan 
pelajar. Dalam hal ini, guru perlu berupaya menentukan kaedah-kaedah serta 
strategi-strategi yang berkesan bagi memandu pelajar-pelajar yang berbeza daripada 
segi kebolehan dan minat. Tugas utama seseorang guru adalah memahami 
peranannya dalam proses pengajaran serta mempunyai banyak pengetahuan.Menurut 
Logan & Logan (1974) dalam Khalid et al. (2005) guru perlu mempunyai banyak 
pengetahuan terutama daripada segi latar belakang pelajar serta berkenaan pelajaran 
yang akan diajar. 
 
 
Menurut Ibit (2001) dalam Khalid et al. (2004) dalam aspek disiplin, guru 
perlu ada kemahiran mengetahui jenis kesalahan yang dilakukan oleh pelajar, 
baharulah kaedah-kaedah penyelesaian dipilih mengikut kesesuaian jenis kesalahan 
yang dilakukan. S. Sigamaoney (1984) menyatakan bahawa soal mengurus disiplin 
bukanlah tugas Guru Besar, Penolong Kanan, Penyelia Petang dan Guru Disiplin. 
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Walaupun mereka adalah „Guardian of  Discipline‟ di sekolah, peranan guru-guru 
dalam disiplin adalah lebih penting daripada pihak pentadbiran kerana merekalah 
yang akan berada di dalam kelas dan di padang permainan dalam kadar masa yang 
panjang dengan pelajar-pelajar. Perhubungan serta kemahiran interaksi guru dengan 
pelajar adalah secara terus menerus. Tugas memelihara disiplin sekolah adalah tugas 
utama semua guru di sesebuah sekolah dan bukan tugas utama pihak pentadbiran dan 
guru disiplin sahaja. 
 
 
Kemahiran mengurus disiplin yang berkesan dan cekap membolehkan proses 
pengajaran dijalankan secara licin dan teratur. Suasana pengajaran dan pembelajaran 
menjadi tenang dan pelajar memahami kandungan pengajaran dengan lebih 
sempurna. Selain itu, jika pelajar mengikuti peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh 
sekolah, keselamatan mereka akan terjamin. Melalui kemahiran mengurus disiplin 
yang baik, nilai moral pelajar dapat dibentuk dan dipupuk ke tahap yang memuaskan 
dan suasana bilik darjah menjadi lebih kondusif untuk proses pengajaran dan 
pembelajaran berjalan dengan lancar (Mohd. Ismail Othman, 2004).  
 
 
Menurut Abd. Rahim Abdul Rashid (1999) seorang guru perlu mempunyai 
latihan dan pengetahuan, khususnya dalam bidang yang berkaitan dengan pengajaran 
dan pembelajaran. Pengetahuan guru dari perspektif pengajaran dan pembelajaran 
akan  membolehkan seseorang guru memainkan peranannya dengan lebih efektif dan 
mampu menangani pelbagai masalah yang dihadapi. 
 
 
Menurut Kothler dan Kothler, pula hampir kesemua guru memerlukan 
kemahiran asas untuk menentukan peranan kauselor dalam bilik darjah (Kenneth, 
2001). Kemahiran kaunseling diperlukan untuk pembangunan peringkat tertinggi 
antara hubungan sensitiviti dan penyelesaian efektif dengan masalah 
harian.Walaupun guru tidak dilatih menjadi kaunselor ataupun pakar psikologi, guru 
perlu bersedia memberi tindak balas yang membina apabila masalah tingkah laku 
terdapat dalam pembelajaran dan pembangunan pelajar.   
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Ibu bapa pula menghantar anak-anak mereka ke sekolah dengan harapan 
untuk mendapatkan seberapa banyak ilmu yang ada. Melalui proses pengajaran dan 
pembelajaran, tingkah laku anak-anak mereka dapat diubah dan dibentuk dalam diri 
pelajar. Tingkah laku dan akhlak yang baik sangat diharapkan oleh ibu bapa dan juga 
seluruh masyarakat terhadap pelajar sekarang. Namun, harapan ini tidak mungkin 
akan kesampaian jika para pelajar terjebak dalam gejala ponteng. 
 
 
 
 
1.2 Latar Belakang Masalah 
 
 
Pengajaran dan pembelajaran di sekolah memainkan peranan penting dalam 
membentuk sahsiah dan tingkah laku yang baik dalam kalangan pelajar di sekolah. 
Namun, pada masa sekarang pengajaran dan pembelajaran di sekolah tidak mengikut 
matlamat falsafah pendidikan sebenar. Hal ini demikian disebabkan oleh pengajaran 
dan pembelajaran yang tidak menarik, tidak ada perancangan  awal,  kemahiran 
mengajar  pada tahap minima, arahan guru yang kurang berkesan,  kemahiran 
berkomunikasi yang tidak berkesan dan tidak ada kemahiran mengawal pelajar yang 
mengakibatkan  masalah disiplin yang serius dalam kalangan pelajar sekolah. 
 
 
Pengajaran dan pembelajaran yang tidak mencapai matlamat falsafah 
pendidikan, telah memberi kesan yang negatif terhadap pencapaian dan masa depan 
pelajar itu sendiri apabila mereka terlibat dengan masalah disiplin di dalam dan di 
luar sekolah. Pelajar tidak memanfaatkan masa yang ada dengan sebaik mungkin 
untuk mengulang kaji pelajaran demi masa depan tetapi terjebak dengan gejala sosial 
yang semakin meruncing. Hal ini mengakibatkan mereka tidak akan berjaya pada 
masa hadapan. Pemilihan kerjaya yang baik juga sukar dilakukan kerana mereka 
tiada kelulusan yang setaraf  dengan kerja yang dipohon. Justeru, sudah pasti  
kehidupan yang  baik dan selesa tidak dapat dikecapi oleh pelajar pada masa 
hadapan. 
 
 
Dalam sesebuah institusi persekolahan, disiplin memainkan peranan penting 
ke arah pembentukan sahsiah atau personaliti pelajar. Hal ini sejajar dengan sistem 
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pendidikan yang semakin mencabar dalam menghadapi era millennium. Namun, 
masalah pelanggaran disiplin di sekolah merupakan isu yang hangat dibincangkan 
oleh setiap  lapisan masyarakat.  
 
 
Masalah disiplin pelajar merujuk kepada perbuatan salah laku yang 
melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah. Kemerosotan disiplin 
pelajar juga dikenal pasti sebagai salah laku yang bertentangan dengan apa-apa yang 
ditetapkan sama ada di dalam bilik darjah, di kawasan sekolah atau merujuk kepada 
perhubungan pelajar dengan pelajar dan pelajar dengan guru. 
 
 
Kegiatan yang berunsur ganas yang kerap berlaku di sekolah adalah seperti 
mencuri, bergaduh, peras ugut, malah percubaan merogol. Sekolah-sekolah di dalam 
bandar terutamanya di Kuala Lumpur dan Petaling Jaya mencatatkan rekod 
gangsterisme yang lebih tinggi berbanding sekolah-sekolah di kawasan luar bandar 
Abd Jalil (2000 dalam Vinothini 2008). 
 
 
Menurut Noh Omar, tahun lalu, 1.74 peratus daripada 5.5 juta pelajar sekolah 
di negara ini terbabit dengan masalah disiplin, berbanding 2.07 peratus pada 2004 
dan 2.11 peratus pada 2003. Beliau berkata, 90 daripada 27,412 pelajar yang 
menjalani ujian air kencing tahun lalu didapati positif dadah dengan kebanyakan 
mereka mengambil ganja. Pada 2004, 187 daripada 23,219 pelajar menjalani ujian 
sama disahkan positif dadah. Dari segi jenayah, Noh berkata, 0.23 peratus daripada 
5.5 juta pelajar- pelajar terbabit dalam jenayah tahun lalu berbanding 0.31 peratus 
pada 2004. Kementerian memandang serius perkara ini. (Berita Harian,15April 
2006). 
 
 
Satu kes dilaporkan di dalam akhbar Harian Metro ( 19 Julai 2007) beberapa 
remaja berumur bawah 15 tahun sanggup „mengikat perut‟ dengan berjimat duit 
belanja sekolah, semata-mata untuk berkongsi wang bersama rakan bagi melanggan 
pelacur. Adakah anda percaya dengan artikel ini, tetapi itulah hakikat pelajar sekolah 
menengah zaman sekarang. Perlakuan yang tidak pernah terfikir oleh orang dewasa 
untuk melakukannya. Mereka hanyalah pelajar berumur bawah 15 tahun yang tidak 
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mampu untuk mengawal diri dalam menghadapi pengaruh rakan sebaya yang lebih 
tua daripada mereka.  
 
 
Kegiatan ini terbongkar setelah seorang pelajar tingkatan tiga dikenali 
sebagai Ahmad Firdaus, 15 tahun yang mengaku mula terjebak dengan kegiatan itu 
ketika berumur 14 tahun selepas terpengaruh dengan pujukan rakan yang lebih tua. 
Dia berkata, pada mulanya dia mengikuti rakan yang dipanggil „abang‟ berumur 20-
an mengunjungi kawasan pelacuran sekadar mahu „mencuci mata‟. Apabila sampai 
di Lorong Haji Taib mereka bukan sekadar melihat malah mereka melanggan pelacur 
dengan harga RM100. Aktiviti ini telah menyebabkan mereka ketagih sehingga 
sanggup berlapar semata-mata untuk mengumpul duit daripada belanja harian untuk 
melanggan pelacur. Malah, pelajar ini berani melanggan pelacur pada siang hari.  
 
 
Menurut analisa Unit Disiplin, Bahagian Sekolah Kementerian Pendidikan 
Malaysia (1999) mendapati  bahawa sebahagian besar salah laku yang telah 
dilakukan oleh pelajar adalah kesalahan jenis kecil iaitu ponteng sekolah (0.67%), 
ponteng kelas (0.48%), lewat datang sekolah (0.38%), pakaian sekolah tidak 
mengikut peraturan (0.20%), mengganggu pengajaran (0.15%) dan berambut panjang 
(0.13%). Berdasarkan data ini, masalah ponteng tetap memberi peratusan yang tinggi 
berbanding salah laku lain. 
 
 
Ponteng adalah satu masalah disiplin yang semakin meruncing di sekolah. 
Ramai dalam kalangan pelajar-pelajar sekolah rendah mahupun menengah sudah  
berjinak-jinak dengan aktiviti ponteng sekolah dan ponteng kelas. Ponteng juga 
sering dikaitkan dengan isu yang menampilkan pelajar yang tidak berdisiplin dan 
bermoral rendah. Ponteng sekolah adalah sejenis penyakit lama yang telah berakar 
umbi sejak masyarakat kita mengenal alam persekolahan. 
 
 
Ponteng boleh ditakrifkan sebagai tidak menghadirkan diri ke sekolah tanpa 
sebab yang munasabah sama ada di luar atau dalam pengetahuan ibu bapa. Dalam 
erti kata yang lain, ponteng ini dilakukan dengan sengaja tidak hadir ke sekolah 
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tanpa ada alasan yang munasabah. Pelajar yang terlibat dalam gejala ini sering 
dikaitkan dengan sikap tidak berdisiplin dan mempunyai moral yang rendah.  
 
 
 Menur ut Azizi et al. (2007) ponteng terdiri daripada empat jenis. Jenis yang 
pertama ialah ponteng sekolah, di mana pelajar yang melakukan masalah ponteng 
sekolah ini biasanya akan keluar dari rumah dengan memakai pakaian seragam 
sekolah tetapi mereka tidak sampai ke sekolah. Malahan, terdapat sesetengah 
daripada mereka yang akan berkeliaran dan melepak di pusat beli belah, kedai siber 
dan di rumah-rumah kosong yang agak terpencil.  
 
 
Jenis ponteng yang seterusnya ialah ponteng kelas. Dalam kes ini, pelajar 
akan pergi ke sekolah tetapi pada masa pengajaran dan pembelajaran sesuatu subjek, 
pelajar tersebut akan keluar dari kelas dan menghilangkan diri. Ponteng hati  juga 
merupakan salah satu tingkat dalam gejala ponteng. Pelajar yang terlibat dengan 
ponteng sebegini akan berada dalam bilik darjah tetapi hati dan fikiran mereka tidak 
berada dalam bilik darjah. Mereka hanya menunggu loceng waktu terakhir berbunyi 
bagi membolehkan mereka pulang. Jenis ponteng yang  terakhir ialah ponteng kerana 
bangun lewat. Pelajar yang bangun lewat berasa malas untuk ke sekolah walaupun 
mereka masih mempunyai masa untuk bersiap-siap ke sekolah. Oleh itu, pelajar 
tersebut akan ponteng sekolah dengan memberi alasan terlewat bangun.  
 
 
Kes ponteng adalah disebabkan oleh beberapa faktor antaranya ialah suasana 
persekitaran sekolah yang berubah secara mendadak akibat daripada proses 
pembandaran. Pembinaan pusat membeli belah dan pusat-pusat hiburan yang terlalu 
hampir dengan sekolah akan menjadi faktor penarik kepada gejala ponteng sekolah.  
 
 
Manakala, suasana persekitaran dalam sekolah seperti stail kepimpinan 
pengetua, pendekatan warga guru dan persekitaran sekolah yang tidak kondusif 
menjadi faktor penolak kejadian ponteng dalam kalangan pelajar (Tan, 2006). Maka 
jelaslah faktor ini mengakibatkan masalah ponteng dalam kalangan pelajar di 
sekolah. 
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Pengaruh media elektronik yang saban hari memaparkan aksi ganas dan cara 
hidup bebas remaja yang keterlaluan banyak mempengaruhi pemikiran golongan 
muda. Fenomena ini menjadi pemangkin kepada peningkatan gejala sosial 
terutamanya masalah ponteng. Manakala, kurangnya didikan agama dan kasih 
sayang daripada ibu bapa, perasaan ingin tahu serta desakan atau pengaruh daripada 
rakan sebaya boleh menjadi penyebab terjadinya masalah ponteng yang kian sukar 
dibendung. 
 
 
Menurut Mustaza (1994) dan Hamidah (1999) dalam Ropiah (2005) pula, 
kajiannya telah meneliti beberapa faktor yang mendorong kepada salah laku ponteng 
iaitu faktor individu dan keluarga, faktor persekolahan dan faktor persekitaran 
sekolah. Manson dan Edie (1998 dalam How 2007) menyatakan bahawa sikap guru 
adalah salah satu faktor yang menyumbang kepada masalah ponteng sekolah dalam 
kalangan pelajar. Jika masalah ini tidak dibendung dengan kaedah yang betul dan 
konsisten, ini akan memberikan kesan buruk kepada sistem pendidikan negara kita. 
 
 
Menurut Mahadzir Mohd Khir, pelajar tingkatan dua dan tiga dikenal pasti 
sebagai kumpulan yang paling ramai terlibat dalam gejala ponteng pada tahun 2000 
(Utusan Malaysia, 2.4.2001). Bilangan yang terlibat dalam gejala itu merangkumi 
34,628 pelajar daripada keseluruhan lima juta pelajar di negara ini termasuk sekolah 
rendah dan menengah. Daripada jumlah itu, 90 peratus ialah pelajar lelaki yang 
menghabiskan masa di tempat-tempat hiburan. 
 
 
Menurut Mohamed Yunus (1994) kebanyakan daripada pelajar yang ponteng 
adalah terdiri daripada mereka yang berumur tiga belas hingga lima belas tahun. 
Pada peringkat umur lima belas tahun para pelajar seharusnya lebih menumpukan 
masa untuk membuat persiapan bagi menghadapi Peperiksaan Penilaian Menengah 
Rendah (PMR). Namun demikian, mereka melakukan perkara sebaliknya dengan 
melakukan aktiviti yang tidak berfaedah seperti ponteng sekolah. Berdasarkan data 
Jabatan Pendidikan Daerah Johor Bahru dari bulan Januari 1998 hingga April 1998, 
sebilangan besar pelajar yang ponteng terdiri daripada pelajar lelaki yang 
berketurunan Melayu. 
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Jadual 1.1: Jumlah Dan Jenis Kes Ponteng Di Daerah Johor Bahru Jan-April 1998. 
Jenis Ponteng Jumlah Kes 
Ponteng kelas 117 
Ponteng sekolah 446 
Ponteng perhimpunan 47 
Ponteng ko-kurikulum 7 
Jumlah salah laku 617 
(Sumber: Unit Hal Ehwal Murid Pejabat Daerah Johor Bahru) 
 
 
Daripada 1844 kes pelanggaran disiplin dilaporkan oleh Pejabat Pendidikan 
Daerah ( PPD) Johor Bahru, terdapat 617 kes ponteng yang membawa peratusan 
sebanyak 32.75% daripada kes-kes salah laku yang dilaporkan. Dalam masa hanya 
empat bulan sahaja, kes ponteng ini sudah menghampiri 40%. Hal ini jelas 
menunjukkan gejala ponteng ialah gejala yang semakin serius. Berdasarkan analisis 
salah laku disiplin di sekolah tahun 1999 menunjukan bahawa kes ponteng mencatat 
peratus kes sebanyak 38.65 % daripada 98,449 kes dalam 9 jenis salah laku. Ini 
menunjukan bahawa kes ponteng ini berlaku di semua sekolah dan menjadi peratus 
tertinggi dari kes salah laku yang lain.  Perangkaan pada tahun 1994 menunjukkan 
terdapat 5,636 kes ponteng di sekolah menengah (Utusan Malaysia, 1994). Angka ini 
semakin meningkat kepada 38,053 kes. (Berita Harian, 18 Ogos 2000). 
 
 
Menurut setiausaha parlimen kementerian pendidikan, Dato‟ Mahadzir 
Mohd.Khir (2004) masalah ponteng lebih ketara berlaku dalam kalangan pelajar 
peringkat menengah terutama mereka yang bersekolah di kawasan bandar dan 
sekolah di pinggir bandar. Sesungguhnya, gejala ponteng sekolah ialah masalah 
serius yang perlu diberi perhatian dengan mengambil pendekatan bersepadu 
mengesan punca pelajar terlibat dengan gejala tersebut dan kaedah yang berkesan 
untuk menanganinya. 
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Menurut Rozumah Baharudin (2003) perpindahan pelajar dari satu kelas ke 
satu kelas lain menyebabkan ada antara mereka yang mengambil kesempatan untuk 
tidak masuk ke kelas dan ini menimbulkan keseronokan kepada pelajar dan akhirnya 
mereka akan memberanikan diri untuk terlibat dengan gejala ponteng sekolah yang 
sebenar. 
 
 
Menurut Marzita Abdullah(2004) sepanjang tahun 2002 sehingga 2004 
sebanyak 5,807 pelajar diperiksa dalam operasi ponteng sekolah (Ops Sayang) yang 
dijalankan oleh polis di seluruh negara. Sebanyak 4,097 orang (71 peratus) pelajar 
lelaki dan 1,710 pelajar perempuan terlibat dalam pemeriksaan sepanjang operasi 
berkenaan. Bagaimanapun, daripada statistik tersebut, jumlah pelajar perempuan 
yang diperiksa semasa operasi itu adalah melebihi pelajar lelaki di Pulau Pinang.  
 
 
Masalah ponteng sekolah semakin menjadi perhatian umum apabila baru-
baru ini, akhbar Berita Harian bertarikh 15 Oktober  2004 melaporkan 50% daripada 
pelajar di sebuah sekolah menengah di Felda, Setiu  Terengganu, mencatatkan hanya 
50% pelajar sahaja yang  hadir ke sekolah terutamanya pada hari Ahad dan Khamis. 
 
 
Masalah ponteng bukan sahaja dihadapi oleh sekolah-sekolah di Malaysia, 
malah ini juga dihadapi oleh sekolah-sekolah di negara lain. Satu kajian yang 
dilakukan oleh Jabatan Pengajaran Awam Wisconsin, Amerika Syarikat 2002 
mendapati semasa sesi persekolahan 1999-2000, seramai 45,936 (5.5%) daripada 
seramai 826,848 pelajar gred K-12 terlibat dengan ponteng sekolah. Bagi sesi 
persekolahan 2000-2001 pula seramai 57,553 (6.7%) daripada 851,914 pelajar gred 
K-12 terlibat dengan ponteng sekolah. Ini menunjukkan bahawa terdapat 
peningkatan peratus ponteng pelajar-pelajar gred K-12 bagi ketiga-tiga sesi 
persekolahan di Wisconsin, Amerika Syarikat.  
 
 
Sebagai langkah pencegahan awal, Dato‟ Hishammudin Tun Hussin selaku 
Menteri Pelajaran Malaysia (2004) meminta pihak polis membuat rondaan bagi 
membantu membanteras salah laku ponteng dalam kalangan pelajar terutamanya 
mereka yang ponteng dan melepak di kafe siber dan pusat beli belah. 
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Ponteng kelas ialah masalah disiplin yang dianggap sebagai suatu penyakit 
yang berjangkit. Ponteng kelas atau tuang kelas adalah tindakan seseorang pelajar 
yang tidak mengikuti sesuatu pelajaran pada waktu yang sepatutnya pelajar itu wajib 
mengikutinya di dalam bilik darjah. Lumrahnya, masalah ini berlaku apabila 
pengajaran guru tidak menarik. Masalah ponteng kelas boleh menyebabkan pelajar-
pelajar ketinggalan dalam pelajaran (Ismail Yusoff, 1992:3). Jelas di sini, gejala 
ponteng  dalam kalangan pelajar sekolah bertambah dengan mendadak. Masalah ini 
juga membawa kepada tingkah laku kurang bermoral dalam kalangan pelajar di 
sekolah menengah. 
 
 
Tanggal 28 Julai 2005 yang lalu, Muhamad Nooraidil seorang pelajar  
tingkatan tiga yang dianggap mulut celupar oleh pelajar senior telah dibelasah di tepi 
bilik darjahnya, di salah sebuah sekolah menengah di Senai. Beliau dimasukkan ke 
Hospital Kulai selepas pengsan akibat ditumbuk, dipijak dan ditendang oleh lima 
pelajar senior. Difahamkan bahawa mangsa mengalami kecederaan yang serius 
dalam badan menyebabkan pelajar terbabit tidak dapat berdiri (Harian Metro, 30 
Julai 2005). Keadaan ini berlakukerana pelajar-pelajar berkenaan tidak ada kesedaran 
terhadap pegangan agama dan nilai-nilai moral yang di ajar di sekolah. 
 
 
Gejala ponteng sebenarnya tidak pernah menjanjikan kebaikan dan 
keseronokan kepada pelajar. Malah, mendatangkan keburukan pada diri pelajar itu 
sendiri. Kesan yang dihadapi jika pelajar ponteng sekolah ialah akan membazirkan 
masa dan tenaga mereka sahaja tanpa mendapat apa-apa pulangan seperti pencapaian 
yang cemerlang dalam peperiksaan. Selain itu, masyarakat akan memandang rendah 
kepada mereka kerana tidak mempunyai pelajaran dan mempunyai sahsiah diri yang 
rendah.  
 
 
Tambahan pula, kesan lain yang akan dihadapi adalah pelajar tersebut ialah 
mereka akan ditertawakan oleh rakan-rakan lain sekiranya mereka gagal dalam hidup 
pada masa hadapan. Masyarakat akan hilang kepercayaan terhadap diri pelajar ini 
sekali gus  mereka  akan kekurangan bakal peneraju yang berwawasan. Walaupun 
sudah dinyatakan kesan serta akibat daripada gejala ponteng sekolah namun risiko 
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yang perlu ditanggung oleh para pelajar disebabkan gejala sosial ponteng sekolah 
lebih ditekankan kepada peratus kedatangan pelajar. 
 
 
Selain melihat kesan gejala ponteng sekolah terhadap para pelajar sendiri 
namun perlu juga dititikberatkan berkaitan implikasi gejala ponteng sekolah kepada 
pihak sekolah terutamanya guru-guru. Mereka berasa rugi kerana tidak dapat 
memberi ilmu setaraf dengan pelajar lainnya berbanding dengan pelajar yang kerap 
ponteng sekolah dan akibatnya memberi kesan kemerosotan terhadap corak 
pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Ini dapat mengganggu proses pembelajaran 
pelajar-pelajar lain dan merumitkan lagi tugas seseorang guru kerana mereka 
terpaksa mencuri masa untuk mengulang kembali pelajaran yang tertinggal serta 
tidak difahami oleh pelajar ponteng. Pelajar yang ponteng sering mengganggu kelas 
dan pelajar lain serta menyumbang kepada kemerosotan pencapaian mata pelajaran 
berkenaan. 
 
 
 
 
1.3 Penyataan Masalah 
 
 
 Pelajar-pelajar yang terlibat dengan gejala ponteng akan merugikan diri 
sendiri dan membazirkan wang negara kerana pihak kerajaan terpaksa mengadakan 
banyak program untuk mengurangkan gejala ponteng sekolah dan perkara-perkara 
yang membawa kesan negatif terhadap diri sendiri, agama, bangsa dan negara. Dari 
segi kurikulum sekolah, pelajar yang terlibat dengan ponteng akan ketinggalan dalam 
pelajaran, atau mempunyai pencapaian yang rendah dan akhirnya menghadapi 
masalah keciciran (Kementerian Pendidikan Malaysia, Panduan Mengatasi Ponteng 
1999). 
 
 
Berdasarkan statistik dan kenyataan daripada kajian di atas, jelas 
menunjukkan masalah ponteng dalam kalangan pelajar menimbulkan kerisauan 
semua pihak. Punca timbulkannya masalah ponteng juga bukan merupakan sesuatu 
yang baharu. Oleh  itu, pengkaji  ingin membuat satu kajian secara mendalam 
terhadap masalah ponteng kelas di SMK Kangkar Pulai berdasarkan kepada faktor-
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faktor seperti sikap pelajar, guru, rakan sebaya, ibu bapa dan persekitaran sekolah 
dengan mendapatkan maklum balas pelajar secara telus. Dengan cara ini, kita dapat 
mengenal pasti dan merungkai permasalahan yang wujud serta pencapaian dalam 
setiap peperiksaan dapat ditingkatkan. 
 
 
 
 
1.4 Objektif Kajian 
 
 
Kajian ini berfokuskan kepada persoalan pengalaman hidup pelajar ponteng 
kelas berdasarkan beberapa situasi seperti berikut:- 
i. Ketika bersama dengan rakan sebaya. 
ii. Ketika berada di sekolah. 
iii. Ketika berada di rumah. 
 
 
 
 
1.5 Persoalan Kajian 
 
 
Persoalan kajian dibina untuk memberi fokus bagi mengkaji tentang: 
i. Bagaimanakah rakan sebaya mempengaruhi tingkah laku pelajar ponteng 
kelas di Sekolah Menengah?  
ii. Bagaimanakah persekitaran sekolah mempengaruhi tingkah laku pelajar 
ponteng kelas di Sekolah Menengah? 
iii. Bagaimanakah persekitaran rumah mempengaruhi tingkah laku pelajar  
 
 
 
 
1.6 Kepentingan Kajian 
 
 
Kajian ini dijalankan terhadap masalah ponteng kelas kerana masalah ini 
merupakan punca kepada masalah disiplin yang lain seperti merokok, bergaduh, 
berkhalwat, merosakkan harta benda sekolah (vandalisme) dan sebagainya. Melalui 
kajian ini diharap penambahbaikan dapat dilakukan untuk memberi maklum balas 
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kepada pihak sekolah, guru-guru dan PIBG untuk menangani masalah ponteng kelas 
secara positif dan mengatur strategi tertentu yang lebih berkesan dalam memenuhi 
kehendak dan keperluan  semua pelajar. 
 
 
 
 
1.7 Batasan Kajian 
 
 
Dalam kajian ini, pelajar-pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Kangkar 
Pulai telah dipilih sebagai responden penyelidikan ini. Penyelidikan ini hanya 
terbatas kepada pelajar tingkatan empat kerana mereka tidak terlibat dengan 
peperiksaan awam. Dengan menggunakan kaedah persampelan „Purposive 
Sampling‟ seramai 7 orang pelajar akan ditemu bual dalam kajian ini. Temu bual 
bertujuan untuk mendapat tahu pengalaman hidup sebenar mereka terhadap masalah 
ponteng kelas di SMK Kangkar Pulai. 
 
 
 
 
1.8 Definisi Operasional 
 
 
1.8.1 Ponteng 
 
 
Ponteng didefinisikan sebagai lari daripada tanggungjawab atau tugas tanpa 
kebenaran (Kamus Dewan: 979). Secara umum ponteng sekolah ialah tidak hadir ke 
sekolah tanpa sebab yang munasabah dan di luar pengetahuan ibu bapa atau penjaga. 
 
 
Yaakub (1977 dalam How 2007) pula, mentakrifkannya sebagai murid yang 
tidak hadir ke sekolah atau tidak datang tanpa keizinan guru atau ibu bapa. Ini 
termasuklah murid-murid yang meninggalkan kelas tanpa izin guru, lari atau keluar 
dari kawasan sekolah pada waktu yang sepatutnya mereka wajib mengikuti pelajaran 
mereka di dalam bilik darjah masing-masing.  
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Mohamed Yunus (1994) mendefinisikan ponteng sebagai tidak datang ke 
sekolah tanpa apa-apa sebab yang munasabah dari segi sekolah atau „tuang‟ dengan 
tidak diketahui oleh ibu bapa atau guru.  
 
 
Menurut Ibrahim Saad (1982) ponteng ialah mereka yang sengaja tidak ke 
sekolah. Mereka keluar dari rumah dengan berpakaian sekolah dan beg berisi buku, 
sebaliknya pergi ke kebun, memancing ikan, mandi di lombong atau berfoya-foya di 
panggung wayang dengan kawan-kawan atau melepak di kompleks beli belah. 
 
 
Ruhati Idayu (1978 dalam Mahazad 2010) mentafsirkan  ponteng dari aspek 
pendidikan dapat difahami sebagai tidak hadir ke sekolah tanpa izin daripada guru. 
Namun bagi pendapat Quary (1978 dalam Mahazad 2010) pula berbeza di mana 
ponteng tidak boleh disamakan dengan tidak hadir ke sekolah. Perlakuan ponteng 
boleh dikategorikan sebagai satu bentuk kenakalan yang ada hubungannya dengan 
sosialisasi dan perkembangan dalam kalangan pelajar tertentu. Hal ini wujud 
daripada keadaan ketegangan dalam diri pelajar. Sementara, masyarakat 
menganggapnya sebagai perlakuan yang tidak mungkin akan diterima. 
 
 
Mengikut Unit Disiplin Bahagian Sekolah Kementerian Pendidikan Malaysia 
(1994) ponteng didefinisikan sebagai tidak hadir ke sekolah tanpa kebenaran 
daripada pengetua atau guru besar.  
 
 
Mengikut kamus dewan (2000) ponteng ialah kecoh, tipu daripada tugas atau 
tanggungjawab. Ponteng juga bermakna tidak datang ke sekolah tanpa apa-apa sebab 
yang munasabah  dengan tidak diketahui oleh ibu bapa dan juga guru. 
 
 
Ponteng dalam kajian ini bermaksud murid yang sengaja tidak hadir ke kelas, 
atau tuang kelas atau keluar dari kelas tanpa kebenaran guru sedangkan mereka 
sepatutnya berada dalam bilik darjah mengikuti pelajaran. 
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1.8.2 Kelas  
 
 
Menurut Abdullah Sani (2003) bilik darjah dapat dijadikan sebagai suatu 
tempat belajar yang menarik, membangunkan minat dan potensi belajar bergantung 
juga pada keadaan dan iklim bilik darjah yang menunjukkan adanya aspek keceriaan. 
Dalam kajian ini bilik darjah merupakan tempat berlakunya proses pengajaran dan 
pembelajaran. 
 
 
 
 
1.8.3 Rakan Sebaya 
 
 
Rakan sebaya merujuk kepada kanak-kanak atau remaja yang sama umur atau 
paras kematangan. Rakan sebaya ialah rakan yang setia mendengar, membantu dan 
sedia bersama kita pada bila-bila masa sahaja tidak kira ketika kita gembira ataupun 
sedih. Ahli sosiologi mengistilahkan rakan sebaya sebagai kumpulan kanak-kanak 
ataupun kumpulan remaja yang mempunyai lingkungan umur yang sama (Hazil 
Abdul Hamid: 1990;89). Remaja memerlukan seorang ataupun dua rakan sebaya 
bagi menemani mereka sepanjang tempoh perkembangan zaman remaja. Dengan 
adanya rakan, seseorang itu boleh bertukar-tukar fikiran dan menyelesaikan masalah 
akademik atau kerja-kerja yang diarahkan oleh guru. 
 
 
Menurut kamus Dewan (1996) rakan sebaya merupakan sahabat, sama umur 
atau seumur, handai taulan dan teman sebaya. Bagi kajian ini, rakan sebaya ialah 
mereka yang berada dalam satu kelas atau satu tingkatan, fikiran dan tingkah laku 
yang sama. 
 
 
 
 
1.8.4 Sekolah 
 
 
Mengikut Abdul Rahman Md. Aroff dan Chong Lee Hoon (1994, dalam How 
2007)) sekolah sebagai agen sosialisasi yang melaksanakan peraturan yang 
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preskriptif dan juga berfungsi menyediakan seorang murid supaya dapat memainkan 
peranan sebagai orang dewasa yang bertanggungjawab. 
 
 
Mengikut kamus dewan (2000) sekolah ialah tempat untuk belajar dan 
mengajar, tempat menerima dan memberi pelajaran. Sekolah yang dimaksudkan 
dalam kajian ini ialah Sekolah Menengah Kebangsaan Kangkar  Pulai. 
 
 
 
 
1.8.5 Keluarga 
 
 
Merujuk kepada Kamus Dewan (1994) keluarga bermaksud seisi rumah 
tangga yang terdiri daripada suami dan isteri sahaja atau berserta anak-anak. 
Keluarga menurut takrif antropologi adalah satu unit atau kumpulan yang terdiri 
daripada ahli-ahli yang mempunyai hubungan kekeluargaan. Freud pula merujuk 
keluarga sebagai kombinasi ibu dan bapa yang tinggal serumah dengan satu ataupun 
lebih anak (Fontana, 1981: 29). 
 
 
Keluarga juga merupakan institusi yang paling hampir dengan seseorang, 
khususnya kanak-kanak. Melalui keluarga, kanak-kanak dapat menyelesaikan 
pelbagai masalah yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Wan Azmi 
(1972 dalam Vinothini 2008) keluarga dipandang sebagai satu institusi yang 
mempunyai tugas yang berbeza lagi berkesan. Keluarga selalunya akan memberi 
khidmat sebagai satu masyarakat kecil serba lengkap terhadap jiwa yang lahir dan 
berkembang di dalamnya. 
 
 
Mahmood (1997) mentakrif keluarga sebagai satu unit sosial yang terdiri 
daripada bapa, ibu dan anak. Perkara yang paling penting ialah wujudnya satu 
pertalian atau hubungan hidup tertentu dalam kelompok sosial berkenaan. 
 
 
 Kamus Dewan mendefinisikan ibu bapa sebagai orang tua iaitu emak dan 
ayah (Kamus Dewan Edisi Ketiga, 2000: 457). Ibu bapa yang dimaksudkan dalam 
kajian ini ialah ibu bapa yang rapat dengan seseorang pelajar itu. 
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1.9 Kesimpulan 
 
 
Masalah ponteng kelas merupakan satu masalah disiplin yang semakin serius 
dalam kalangan pelajar sekolah menengah. Masalah-masalah disiplin yang lain akan 
timbul sekirannya masalah ponteng ini tidak dibendung dan dikawal. Hal sedemikian 
akan berlaku disebabkan pelajar yang ponteng akan menggunakan masa tersebut 
untuk melibatkan diri dalam perkara-perkara yang tidak bermoral seperti vandalisme, 
pergaduhan, merokok dan sebagainya. Justeru, dengan adanya kajian ini, masalah 
ponteng kelas di SMK Kangkar Pulai dapat dikurangkan melalui kerjasama antara 
pelajar, guru dan ibu bapa. 
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